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ABSTRAK
MUZENAH FADHILAH. 2012. 8323128349. Analisis Pelaksanaan
Pencairan  Tunggakan  Pajak  dengan  Penagihan  Aktif di Kantor Pelayanan
Pajak  Pratama  Jatinegara . Program Studi D-III Akuntansi. Jurusan Akuntansi.
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
Karya  Ilmiah  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan  penagihan
aktif dalam rangka meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Metode
penelitiannya adalah metode analisis deskriptif untuk menggambarkan hasil dari
penelitian. Adapun  teknik  pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam
penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang berupa wawancara, observasi,
dokumentasi dan penelitian kepustakaan dan analisis perbandingan antara
perencanaan penerimaan pajak dengan realisasinya.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penerimaan pencairan tunggakan
pajak setelah diberlakukannya penagihan aktif di KPP Pratama Jatinegara  pada
tahun 2012-2014 Jatinegara  sudah cukup efektif  hal ini dapat dilihat dari  laporan
penerimaan  pajak  selama 3 tahun. Dari  tahun ke tahun  realisasinya  terus
meningkat .
Kata Kunci : Pencairan Tunggakan Pajak , Penagihan  Pajak Aktif
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ABSTRACT
Muzenah Fadhilah. 2012. 8323128349. Analysis of the Implementation
Disbursement Tax  Arrears  with The Active Billing at Kantor Pelayanan Pajak
Pratama  Jatinegara. Study Diploma of  Accounting  Program. Majoring  in
Accounting. Faculty  of  Economics. State  University of Jakarta.
The   research  metodeto analyze  the implementation  of  active billing
in order to improve the disbursement of tax arrears. The research method is
descriptive analysis method to describe the results of research. The data
collection  techniques  performed  by  the  authors  in this research field research
in the form of interviews, observation, documentation  and  research  of  literature
and  comparative  analysis between the planning of the realization of tax revenue.
Results  of  the  research  show  that  the  acceptance  liquefaction  tax
arrears  after  the  implementation  of active  billing  at  Kantor  Pelayanan
Pajak Pratama  Jatinegara  in the  year 2012-2014  has  been  quite effective ,
this can be seen  from  the  report  tax  revenue  for  3 years . From  year  to  year
continues  to  increase  its  realization .
Key Words : Disbursement of  Tax  Arrears , Tax  Billing Active
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